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2. PLACE OE METZ
rel. zaa.st i rs
Le, Eautc e.utorit6 a cud€gagqrt do L'amdt d.u 18 mai
ocrnant 1o rofus d.tautorisation
ros du ba,ssin d.e Ia Ruhr.
I
LUxEMBouRo Ier juin 1!52
RELEASEI
thnt, 0oII
un 6change d.e vuos sur 1es consdquonoos qui so
1962 d.e 1a Cour d.e Justlce dcs Communaui6s con-
d-u comptoir de vente rrnlqrie d_cs soci6t6s miniE-
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tants d.u Gouvornomont belge au sujot d.es problEmes aotuels
nlcr 6s1*,r. A cette cntrevuo, qui se tiond.ra & Luxcmbourg,t6 bolgo 1os Ministrcs d"es affaires 6trangBres, lrl. Spaakl'
Spinoy,
2. FIDICIj1R
eu1tats d.e dmc sdance d.c Ia. Haute Autorit6
l' Pro\16nros charlonniers bclges
La Hauto Autoritd aura Ie mardl I juin une ontrevue avoe d.es repr6son-
d.u march6 oh&.:rbon-partlciperont d.u c6-
et clc Ltdconomte, M.
ta Haute Autorit6 a 6tudi6 1i: tcxte d.,un projet do statu6 ilo Ia Sooi6-t6 Fld.uciaire d"e lrAcir:r be1go. Cos statuts prdvoieni un accord,6tabLissant,pour 1cs cntrcpri.ses d-o ndgoce d.tacicr qui ad.h6rent i, lad.ite soci6t6, des r[g-1os d.o concurxence loyare applicables & lqurs vonte s d.e ma.gasins,
Lt6tud.e d.u tcxte en quostion sera poursuivie }a semaino prochaine.
3, Yj[:t-: ]!!r oharbon d.<; 1a,, Ruhr
La Haute -4.utorit6 a charg6 les groupcs d.e travail comp6tents d.e pr6pa-
rc::1r:s mcsurcs qui sfimposent 3, 1a lumiOre d.,:la nouvollc jurisprud.onc.o d.e 1aCour.
4. Avis d.'inyoslissements
^ in rdponse & d.es d.6clarations d,'invcstissements qui Iui ont 6t6 pr6sen-t6cis, 1a liautc Autorit6 a 6mis d,cux avis motiv6s. fI statit d.os projots suivantss
'- Ilsed.er lliitte d Hcrnc (Westfalen)
- 
Stahlworke Rdchling Bud.crus AG A.
5. lppqttuction d.c maisons ouvribres
-
La l{aute Autorit6 a tout d.tabord. accord6 un montant ale 1r!52 mil.liard.s
d.o lircs Bour le finaneement des 3ime et {bmo programmcs d.e construction cle
maisons ouvriBres en Italie. 11 a 6t6 seul-ement possible maintenant do trouver
d'es moyons compl6mentai.res & d,cs cond.itions convenabl"es sur 1o march6 d.es oapi-taux ital'ians1 de sorte quc 1a Hauto Autorit6 a jug6 opportun d.o"'r6unir ltex}cu-
t si6ges d.rextractj.on




tion d"o 1a trE"Echs italiennc d.os 36mo of 4}rne progl&orrosr l.,as logemorrtl a
sonEtrrllra sstrriront surtout pour suppl6or aux bosoins d,s lagemonts r6su1-
t*nt d.c lto:ryansLon d"c Ia sid.Srurgie italienno.
?nsuitc La Haute Autorit6
il l.artsank fitr Gcmeinwirtschaftrr &
4imc programme d.e construction d.e
Alleuragne.
a accord.6 un pr6t de 5r22p milLions dc DM
Diissold.orf pour uno socond.o tranohe d.u
rnai-sons ourmj-'&reg Pour @'-*----
{. 4f+gaptq}*en
I* Sn6te Autorit6 a d.6cid"6 de r6ad.apter la main flt&s*1r6$ oosr,g*r Aans
*nrlt entrtffi.u:s allemand.es et frangaises d.ans Ie soctoulc du obarbon of &u
minorai d.e for .
I1 sragit d.es entreprises suivantesr
f ) 1e sibge Bruohstrasso i Sochum d.o la rtGolsenkj-rchenor Sergwerks'AGtt.
Le sitsge e[-{[66Ti-6'fr-eET-nfrA'mine situ6e sur la bord.ure m6ridionale d.e,1a
Buhr. ft proauit un charbon gras i, faibls teneur cn matilres vc.fatiLed pr6-
scntant presque Ios caract6ristiques d.run charbon d.cmi-gras IequeI, d.epuis
1o tl.6but d.o 1a criee charbonniBro, ost particulibrement difficilo i. placer.
Par suite d.c ltutlLisation r6d.uite d.os capacitds d.bs L957t les pertes
financibros d.u sitsge ont attcint d.es val-curs 61ev6es.
La d6cision d,o fcrmoture a 6t6 prlse A, la fin 1960 of la prod.uction a
6t6 am6t6o graduellomont A. partir d.e janvier 1962 ct totalement au mois clc
mars 1152 mais 1es travaux d.e d.dboisage et d"o rembl-ayage conti.nueront jusqur
au mois d'aorit L962.
Au d.6but d.es mesuros d.e fermeturs, flh L95O, ltcntropriso occupait
L150 ourrriors et 123 empl-oy6s. La fermeturo sntraino 1c d.tSplacement ou 1c
licenciemont d.e la totalit6 d.u personnol.
Etant donn6 qurunc partie d-u personnel a d.6j& quitt,€ vol_ontairement
Ia ni.no, 1o nombre maximum d"e b6n6ficiaires ne d.6passora guBre 12!0 person-
rrosr Tout le porsonnol scra en principe roplac6 aux cnvi.rons, d.ans 1es minss
d.o l-a soci6t6 ou d.os soci6t6s filiale+s Eansa Borgbau AG et Carolinengltick Borg-
bau AG.
Pour faire facc aux d6penses de r6ad.aptation, La Saute Autorit6 a d.6-
cid.6 lrouverture d.tun cr6d.it d.e 1r7 Mio d.o !M.
2) 1" gggjsborn d.o 1a t'Goworkschaft d.es Steirdcohlcnbergbaus }treu-Meck-
linssbank, -[i6E-[6-i[f t t on .
La petitc minc pr6cit6e a prod.uit un charbon maigrc qui ne pouvait6trc vend.u 6 d.es pri-x convonables en raison d.e son prix d.e reviont 61ev6.
La formeture qui est intorvenu B, partir de juin 1961, a entrain6 1e licencj-e-
mcnt ou le transfert d.e lrensemblo d.u personnel, soit 87 ourrriors et omp1oy6s.
La maJeure partie d.os effectlfs a pu continuer A. travaillor A, 1a mine Pless-
baoh ou au sltsge droxtraction Ncu*Mccklinghausen,
Lo or6d.1t orv"ri par 1a Haute Autorlt6 pour 1a r6ad.aptation s'61bve
,e 75,000 DM.
3) 1a pe,tito miue rrl{cstholtrrde 1a firme rlTheodor Imbergrt i Bochum. In.
si6fr6i-5-i6iil6f-Eu tt6but clu mois d.'aorit 1.96f -6tant d.onn6 quetrtne a d.u se re
1ss frais toujours plus 61ev6s aff6ronts & chaque travailleur occup6 nc per-




Au total, 22 ouvricrs ont 6t6 touch6s par l-a fermilturc d.ont 1a moi-6t6 repris par Ia minc rrsicgfricd-tt A llittcn" ln cr6d-it=:ounrsrt-_sa.r_]aAutorit6 se montc A 25,000 DM
4) la potite
!q6$enhorn-Sohn!i
gftg_:Igl!1gb!g1t' a Uittcr-Annnn de,Ia. firme I'Heinrich
La mino prod.uisait un charbon maigre qui 6tait vend.u en totalit6 aux
ccntrales 6lectriqucs d,c la vi1lc d.o Witten. Lf augmentation progressivo d"csprix d.e roviont a rcnd.u in6vitablc la fermeturc qui cst j.ntarvenue en mai t962,
2) ouvriers ont 6t6 touch6s par la fcrmeture pour lesquols un cr6d.it
d,c 25.000 Dll a 6td pr6vu par 1a Haute Autorit6.
5) La Elle-d"o fcr rrlchtcf i D6gerode d.ans lc llarz. La mine a prod.uit d"elrh6matite-5ifr[-6E16fi;A-AfrI] en raison de sa faiblo teneur cn Fe ne peut,i. Ia longue, concurrcncer lcs minorais E forte tencur en tr'e. Aussi Ics }i-
vraisons de mincrai ont-cIlcs 6t6 r6duites de 20 /, iL partir d,e 1962 et 64porsonnes ont 6t6 licenci6cs en f6vrier et mars l)62,
Lc or6d.it ouvert par la Haute Autorit6 st6rbvo a 51.ooo uu.
6) la [!le-d"e for tfPortafi i Diitzcn cn'Westphalie. La soci6t6 se voit
oblig6e ao-f6ifr'Ef-Ao',BfI5f6frAfrt et d6finitivement 1a mine porta pour Ie 1er
octobre 1952 au plus tard- ce qui entrainora 1o l-iccncicmcnt d.renviron 280
ouvriers.
Dans Ic cad-rc d.c leurs efforts visant i d.iminuer les co0ts d.e 1a fon-t,:r Ics aci6ries d.c la Ruhr font d.e plus en pLus appel aux mi.nerais 6trangcrsi haute tenour cn Fc. Ainsi 1c taux d-e Fo d.os mincrais allemands d.ans lcs litsdo fusion est tomb$"d.c 18 f" cn 19]17 A B /, i la fin de 196r. Ccla srexpliqucd.u fait quo le cofiT"*a fontc fhomas, 6Labor6o i partir dc minerais d.e 1a minerr?ortart p.cx. rovicnt 2J /, pl:us chcr quc colul clo Ia fonto 61abor6e i partir
d.os minerais 6trangcrs.
La Haute Autorit6 er d.6cid6 d-raffoctcr un montant d.c 2OO.OOO DM aux
d.6ponscs d,o r6ad.aptation d.u personncl touch6,
?) Ia minc d.e fer d.e ilDielcttetti l.lamanvilJe d.ans 1a Manche. Los d.6-
bouch6s e IGii'6nETIon;-Fffifr6ifl5l6ment en Grand.c-Bretagnc, so sont r6d.uitsprogrcssivement et, en 7)62t la minc ne compte vcnd.re que 2,OOO t par rnoisi, d-cs utilis'atours frangais, Ce tonnagc ne permct plus d.c maintcnir uno ex-ploitation rontablc d.e La mine d.rautant plus quc 1es frets marltimes ont 6t6baiss6s en 6t6 d.crnicr ct que lc minerai d.e fer su6d.ois a 6td r6duit cncorcda 5 ,/,,
La presque totalit6 d.e lroffcctif, soit 14? ouvriers ct B employ6se
d-r:vra 6tro liccnci6e avant la fin juin 1962. X,cs d,6parts ont eu lieu au furof i mt>sure d'os possibilit6s d-e rcclassomont d.ans &os ard"oisibrcs, un chan-ticr d.e tra.raux publics ct los Houlllbres d.e Lorrainc.
Lc cr6dit ouvcrt par Ia Haute Autorit6 A,1a r6ad"aptation st616ve &,
375,000 NF.
8) fa [|!9-19-Ig1-l,1]4Utuarr d"ans les Pyr6n6cs Orientalcs. La prosp6rit6dc ltcxploiT5Tf;;TffifT-5T5-If6c jusqu,en 1950 i, Ia bonne marchc d.os hautsfourncaux d.e Civcrs qui absorbaiont cnviron 9A /, d,e 1a prod.uction. La formc-ture d'cs hauts fourncaux fin juin 1950 a 6t6 d.urcmcnt rcssontic. Los d.6bou-
ch6s d"e roplaecment gt6tant, r6tr6cis peu A, p<:u sous lrinfluenco d.es corS.ts plus
avantageux d.u mincrai import6, la mine a d.ri cesscr d.6finitivemont son activit6
cn mars 1952.
25 travalllc;urs ont 6td licenci6s pour lesquols un cr6dit ae ?5.500 NFa 6t6 ouvert par 1a llaute Autorit6.
